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La presente obra, vinculada al ámbito educativo universitario,
constituye una valiosa selección de narrativas autobiográficas en las
que, con un lenguaje claro y sencillo, un grupo de profesores llevan a
cabo un análisis crítico respecto de la evaluación tradicional en la
enseñanza universitaria y la manera en que ésta dificulta la búsqueda de
un clima democrático dentro del aula y un equilibrio en las relaciones de
poder que se asocian al proceso de calificación.
  Del análisis de los diferentes relatos se extrae la convicción de que
son la evaluación y la calificación dos de las herramientas del proceso
de enseñanza/aprendizaje que de forma más clara evidencian y
condicionan las ideologías docentes.
  La obra se presenta en dos partes, si bien no formalmente
diferenciadas, y se estructura en torno a diez capítulos. El primero de
ellos, la evaluación: una encrucijada para el profesorado, supone el
repaso crítico a 35 años de ejercicio profesional y la evolución en el
proceso evaluador a lo largo del mismo.
  Espejos deformantes, fragmentos incompletos: reflexión sobre la
evaluación desde la biografía muestra tres momentos vitales clave para
el autor que le llevan a reflexionar acerca de las posibilidades y
limitaciones de la evaluación.
  El tercero de los relatos, la autoevaluación en la formación de
maestras y maestros. Narrativa, experiencia y reflexión de un aula
universitaria, plantea que partir de la autobiografía del alumnado resulta
útil para conocer su trayectoria previa en el momento de su formación
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universitaria y en su proyección como futuro docente, al tiempo que
recoge el vínculo que se establece entre la práctica de autoevaluación y
autocalificación con el proceso de enseñanza/aprendizaje democrático.
  De la auto-evaluación a la co-evaluación analiza la reelaboración que
lleva a cabo la autora de las prácticas desarrolladas por Fernández-
Balboa al considerar la autoevaluación como un limitante del progreso
democrático en el aula.
  El quinto relato, del naufragio como docente metódica al encuentro
creativo de la docencia. Reflexiones en voz alta acerca de mi práctica
docente, la corporeidad y la búsqueda del ejercicio de la democracia,
refleja el punto de inflexión de una profesora de Educación Física en su
modo de abordar la docencia y el paso de ejercer una metodología y
evaluación autoritaria a otra democrática.
  Miedo a la libertad y autoevaluación: gobernarse a sí mismo plantea
las experiencias de un profesor asociado en su primer año de docencia y
su convicción de que la autoevaluación desarrolla personas
responsables, libres y autónomas que requiere mucho de docente y
discente.
  En flexión, reflexión y genuflexión ante la evaluación universitaria:
de cómo la evaluación nos informa y la calificación nos deforma, el
autor presenta en tono irónico cómo la evaluación mitiga el desarrollo
de una actitud reflexiva, crítica y participativa del alumnado.
  Análisis de un proceso de formación inicial del profesorado basado
en la autoevaluación muestra las implicaciones de la autoevaluación en
el desarrollo de una asignatura optativa de los estudios de Magisterio y
los conflictos que genera entre alumnado y profesorado.
Libertad, autonomía y formación de sujetos en el proceso de
autoevaluación y autocalificación narra la intención del autor por dotar
de voz y autonomía a los estudiantes dentro de su propio proceso de
aprendizaje mediante la autocalificación y las limitaciones
sociopolíticas a que se ve sometida.
  El último capítulo, un relato sobre la incertidumbre y los prejuicios
que irrumpen cuando se pretende incluir la voz del alumnado en la
enseñanza universitaria, plantea los dilemas mediante las narrativas del
yo a que se enfrenta una profesora novel universitaria cuando decide
cambiar su modo de abordar la docencia y la evaluación de la asignatura
que imparte.
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  Estas narrativas autobiográficas evidencian las inquietudes del
profesorado por ser capaces de llevar a cabo un proceso de cambio en el
sistema tradicional de evaluación. En mi opinión, compartir estas
reflexiones puede ayudar a otros educadores, no sólo del ámbito
universitario, a replantearse el tipo de evaluación que llevan a cabo y las
implicaciones que ésta supone, abriendo el camino que conduce a
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